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这种情况之下，A 国当然寄希望于小国联盟的对抗政策。但 A 国抵
抗大国又会遭受小国所无法承担或起码是很大的损失。由此，A 国采
取的政策将是A国本身反对抵抗大国，起码是不抵抗大国，而寄希望
于 B 国和 C 国的反对。从而小国联盟通过决议反抗大国的扩张，而
A国又不必承担反抗大国所遭受的损失而将之转移由B 国和 C国承



























决策，从而形成纳什均衡。”两个大国和 A 国的三方博弈当中，A 国
成为两个大国拉拢的对象，既不用受两个大国的控制，同时又能够得






国，与 A 国合作获得部分利益。而相对的，A 国则采取中立政策，在



































“1994年底 34国美洲首脑会议后，宣布 2005 年建立美洲自由贸易区。
1997 年 5 月举行的第三次美洲国家贸易部长会议，各国代表同意从
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